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ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽدر ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽآنو ﻓﺎﻗﺪ 
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ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻓﺮدي ﺷﺎﻏﻞ و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﮐﺎر و وﯾﮋﮔﯽﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﮔﯿﺮداز ﺗﻮان ﻓﺮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
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ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺎﻣﻞﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ، يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ا–ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶدر اﯾﻦ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد. در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ روشﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي.ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان اﻧﺪازهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ16ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻧﻔﺮ و 35ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ 
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gnicneulfnI srotcaF("ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ"و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪevitucexE ytefaS dna htlaeH"ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر
ﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ( ﻧﻔﺮ03)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶدر اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)ssertS boJ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار 0/08"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ"و ﺑﺮاي 0/37ﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آ"ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ"ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺪ
.ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﺎي دو و ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪو آزﻣﻮن61ﻧﺴﺨﻪ SPPSاﻓﺰار ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑداده. ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ . ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه دﯾﺪه ﻧﺸﺪﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎي از ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺰان(. <P0/50)آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ، در ﻣﯿﺰانآنﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺎﻗﺪ 
و اﻧﺤﺮاف 79/2=ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ( 11/3=و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد311/7=ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ 
ر ﮔﺮوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ داراي ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﺗﻨﺶﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ (. <P0/100)ﺑﻮد ( 11/2=اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻪ (21/5=و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد501/1=ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﻮد31/2=و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد911/2= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
.(<P0/100)دﺳﺖ آﻣﺪ 
آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ آنﻣﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﺶ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺶﺷﻐﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد . اﺳﺖ
.ﺷﻮدﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
.ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﻐﻠﯽ،ﺗﻨﺶ:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
1931/21/61: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1931/8/2: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﮐﺎرﺷﻨﺎس-1
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ). ﺗﻬﺮان، اﯾﺮاناﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، درواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺘﺎدﯾﺎرا- 2
(.ﻣﺴﺆول
moc.liamg@mnahguorof:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
.ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ،، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر- 3
.ﺴﻨﺠﯽ، ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧ- 4
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن3ﺷﻤﺎره 2دوره75ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و وﯾﮋﮔﯽﺗﻨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاناي ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻓﺮدي ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﺶدر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻨﺶ(. 1)اﻧﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رواﻧﯽ ﻣﺨﺮب در ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﯽ
ﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﻫﻤﯿﻦ رو(. 2)دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﻨﺶ2991در ﺳﺎل 
ﮔﯿﺮ اﻋﻼم ﭼﻨﺪي ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن را ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻤﻪ
(.3)ﮐﺮد 
ﺳﺴﻪ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺗﻨﺶﻫﻤﯿﺖا
، (etutitsnI noitasnepmoC srekroW)ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﺗﺎ 9791ﻫﺎي لي ﺳﺎﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪﮐدر
ﺑﺮاﺑﺮ 007ﺑﺮﻧﺪرﻧﺞ ﻣﯽﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶﺷﻤﺎر اﻓﺮادي ﮐﻪ از8891
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ2991در ﺳﺎل 
ﺳﺴﻪ ﻣﺆ(. 4)داﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدر ﺗﻨﺶ زارا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
در ( etutitsnI ytefaS dna htlaeH)ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن روز ﮐﺎري از 31ﺑﯿﺶ از 9002ﺗﺎ 7002ﻫﺎي ﻃﯽ ﺳﺎل
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪﻣﺎت وارده از 4دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و 
(.5)ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﺗﻨﺶ
sivaD. ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ
ﮐﺎر، ﻓﺸﺎر : ﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖﺷﻐﻠﯽ ﻣﺆﺗﻨﺶﺑﺮوزﻋﻠﻞ زﯾﺮ را در
ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎاﻣﻦ، ﺗﻔﺎوت ارزش
ﺳﺎزﻣﺎن، دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺎيارزشﻓﺮدي ﺑﺎ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺎرض و اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ، ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و 
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ.(6)ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﯾﮏ : اﻧﺪهﺷﻮﻧﺪ، در ﮐﻞ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻨﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل، اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮديدﺳﺘﻪ 
دﺳﺘﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺧﻮدﭘﻨﺪاره، ﺑﯿﻤﺎري
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ، اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ، اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽدﯾﮕﺮ 
و روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﺎري ﻧﻘﺶ ﺑﺎريﻫﺎ، ﭘﺮﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ
- ﯾﺎد ﻣﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽدﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
- ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،ﺷﻮد
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.اﺳﺖرﯾﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
را ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎداشﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ و 
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽدر ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﺷﻮدﻣﯽ
ﺷﻮدرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽو ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻐﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﺎوري
.(7)
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاندر واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت (. 8)ﻓﺮد اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه، وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮاﺑﺮﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ اﻓﺮاد درﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽو،دﯾﮕﺮ
اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رﻧﺞ در. را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪﺗﻨﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻫﺎي آنﺑﺮﻧﺪ، ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻣﯽ
(.9)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺶﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي 
. اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ داردﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، اﻣﺮاض و ﺑﯿﻤﺎريﺟﻨﮓ
اﯾﻦ . ﮔﺬاردي ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﯽدﯾﺪهﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮل و آﺳﯿﺐﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻫﻨﺪ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻠﻮم، اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺎل(. 01)
ي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪآﮔﺎﻫﯽ
ﯿﺶ از ﭘﯿﺶ، اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﺑ
ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و از ﺷﺎﺧﺺﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﯾﮑﯽ
دﻧﯿﺎي ﻣﺘﻤﺪن ﻣﺸﮑﻞ . ﮔﺮددﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺎزي و ﻣﻌﻠﻮل را ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ و روﯾﮑﺮد ﻋﺎدي ﺳ
(.11)ﺷﻮد ﺳﺎزي در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، از در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
آﺳﺎن ،و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل، ﻧﺴﺒﺘﺎًﻫﺎﻨﺶﺗﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و
ﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄاﻣﺎ ﭼﻨ. اﺳﺖ
آل ﺑﺴﯿﺎر دل اﯾﺪهﺗﺮدﯾﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎزاي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯽآﺳﯿﺐ
ﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر. ﺷﻮدﻣﯽﺳﺨﺖ
ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞدروﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ (. 21)ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻨﺶ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
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و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ، ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ
آﻣﺪ، ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر در ﺑﺪﻧﺎم ﻧﻤﻮدن ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل، ﺗﻤﺴﺨﺮ، 
ﺮان، ﻫﻤﮑﺎران و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮد از ﺳﻮي ﻣﺪﯾ
-اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ(. 31)ﺷﺎره ﮐﺮدﮐﺸﯽ اارﺑﺎب رﺟﻮع، و ﺣﻖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﮔﯿﺮي ﻧﮕﯿﺰه، ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺎرهدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺸﺎر ﮐﺎر، ﻓﺮﺳﻮ
.اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪاز ﮐﺎر
ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﺶﻣﻌﻠﻮل، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ، ﺗﺎﮐﻨﻮن، آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖاﯾﻦ ﻗﺸﺮ
ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽﺖ وﺟﻮي ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﺴ.ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﺎً
ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ ، از اﯾﻦ رواﻧﺪك ﺑﻮد؛
ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ 
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم آنﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺎﻗﺪ 
.ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري . اﺳﺖيﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ا-اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
.ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮدﺷﺎﻏﻞ درﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪانﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻣﻮرد. ﺑﻮددر دﺳﺘﺮسﺑﻪ روشﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در 
-ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽاﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه.ﺑﻮدﻧﺪآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ، 
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن واﺣﺪ ﮐﺎري ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﯾﺰش ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺖ ﺮ ري، و ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، ﺷﻬ
آﺑﺎد، ﮐﻮرس، ﻏﯿﺎﺛﻮﻧﺪ، ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه آﻣﻨﻪ، ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺧﺮازي، و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ 041ﺟﻤﻌﺎً در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ . رودﮐﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ي از اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮددارﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻧﻔﺮ از81. ﺷﺪ
از . آوري ﺷﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ221، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻋﺪد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﺗﮑﻤﯿﻞ 8آوري ﺷﺪه، ﻫﺎي ﺟﻤﻊﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ 
35اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ411وي ر
16ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻋﺪد از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ در 
اﺧﺘﻼل ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎدرزادي ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ آنﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻪ ااﮐﺘﺴﺎﺑﯽ داﺷﺘ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮاﮐﺰزاو ﻫﺎ ﺷﺪه
،ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎيﻣﻌﯿﺎراز دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ .و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي . ﺑﻮدداﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮد، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻓﻘﺪان .ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ورودﻣﻌﯿﺎرﮔﺮوه ﻣﻮرد،ﮐﺎري اﺷﺘﻐﺎل در واﺣﺪ
ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ، ﻋﺪم از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺧﺮوجﻣﻌﯿﺎر. ﺑﻮدﻧﺪ
، ﻣﺠﻮزﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺴﺐ. ﺑﻮداﻧﺼﺮاف از اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ادهدآوري ﺟﻤﻊ. ﺗﻮﺿﯿﺢ دادراو ﻫﺪف از اﺟﺮاي آنﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﮑﺎري 
ﺷﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻃﻤﯿﻨﺎن داده 
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در 
ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮدداري و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺪ 
ﺑﻪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺑﻮدﻧﺪﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. داده ﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دراﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼع داده 
.ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪآﮔﺎه و ﺑﻬﺮهاز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
.ﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨداده
ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(اﻟﻒ
ﻫﻞ، ﺖ ﺗﺄي ﮐﺎر، وﺿﻌﯿدر ﺧﺼﻮص ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ
رﺟﻮع، وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺑﺎب/ﯿﻼت، ارﺗﺒﺎطﺗﺤﺼ
.ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد/ﻮداﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و وﺟ
ﺳﺆال و ﻫﻔﺖ ﺧﺮده 53ﺷﺎﻣﻞ"ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶ ﻣﻘﯿﺎس "(ب
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ (: sdnameD)ﺗﻘﺎﺿﺎ .1: ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
ﮐﻨﺘﺮل .2.ﺎري، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎريﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﮐ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
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اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻓﺮد در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي (: lortnoC)
laireganaM)ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ .3.ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺳﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻬﺎد (: troppus
reeP)ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎران .4. ﮐﻨﺪﺧﺪﻣﺘﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ز ﺳﻮي ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ا(: troppus
اﻓﺰاﯾﺶ (: spihsnoitaleR)ارﺗﺒﺎط .  5.ﮐﻨﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ و 
(: eloR)ﻧﻘﺶ .6. ﮔﯿﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺎﻫﺶ ﮐﺸﻤﮑﺶ و درﮐ
و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﮐﻨﺎني درك درﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﺎر
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي (: egnahC)ﺗﻐﯿﯿﺮ .7
ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﺶ "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮ اﺳﺎس.ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﺎﺳﺦ"ﺷﻐﻠﯽ
اﻟﺒﺘﻪ . ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﺮه( ﻫﺮﮔﺰ)ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ( ﻫﻤﻮاره)ﻟﯿﮑﺮت از ﯾﮏ 
ﮔﺬاري در زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﮑﻮس و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺮه
5=و ﻫﻤﻮاره4=، اﻏﻠﺐ3=، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت2=، ﺑﻪ ﻧﺪرت1=ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﺎ 53ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﺑﻪ اﯾﻦ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
.ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد571
ﺳﺆال 33ﺷﺎﻣﻞ "ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (پ
kroW)ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر .ا: و ﻫﻔﺖ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎر و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎر، ﺗﻌﺎﻣﻞ و ( erutan
( emit kroW)زﻣﺎن ﮐﺎر .2. در ﺷﻐﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﭼﺎﻟﺶ
ﮕﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري زﯾﺎد و ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ دﺷﻮار و ﺑﯿﺎﻧ
lanoitazinagrO)ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .3. ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﮐﺎري
روﮐﺮاﺳﯽ، ﻧﻮآوري، اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻮﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺑ( ycilop
ﺟﺎﯾﮕﺎه .4. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻐﻞ، ﺗﻀﺎد و آﮔﺎﻫﯽ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ ( noitisop lanoitazinagrO)ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ارﺗﻘﺎء و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ، ﺣﻘﻮق، ﻣﯿﺰان اﺧﺘﯿﺎر و اﺑﻬﺎم در ﺛﺒﺎت، 
ﻋﻮاﻣﻞ .5. ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ( rotcaf latnemnorivnE)ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان، ﺿﻌﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري و ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ( spihsnoitaleR)رواﺑﻂ .6. ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎر ﮐﺎر
ﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران، ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ از ﺑ
lanosreP)ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ .7ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان و 
ﻫﺎي ﻫﺎ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرتﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي( rotcaf
در اﯾﻦ . ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺎﺳﺦ
-ﻧﻤﺮه( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ)ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ( اﻫﻤﯿﺖﺑﯽ)ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت از ﯾﮏ 
33ﺗﻮاﻧﺴﺖ  از ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﻣﯽ
.ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه)561ﺗﺎ ( ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه)
ﺗﻨﺶﻣﻘﯿﺎس"و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار اﻋﺘﺒﺎرﮐﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ
از . ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶدر "ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﻨﺶﻣﻘﯿﺎس "اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯽﺟﻤﻠﻪ در 
ﻧﻔﺮ 947روي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮزآﺑﺎدي ﺑﺮ 9831ﮐﻪ در ﺳﺎل "ﺷﻐﻠﯽ
در (. 41)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎو ﻣﻌﺘﺒﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ03ﺑﺮ روي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﺗﻨﺶﻣﻘﯿﺎس "اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد 0/37ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ "ﺷﻐﻠﯽ
.ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
5002در ﺳﺎل "ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆوsamohTﺗﻮﺳﻂ 
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ در ﺷﻐﻠﯽ درﺗﻨﺶ
ﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﻣﺪرﺳﯿﻦو ﺗﻮﺳﻂ ( 51)ﮐﻨﮓ ﺗﺪوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﮓ
ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶدر اﯾﻦ (. 61)اﺳﺖهو ﭘﺎﯾﺎ ﺷﺪﻣﻌﺘﺒﺮداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ 
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ03ي آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮ رو
"ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ"س ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ 0/08ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ"ﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳ
: ﯾﮏ ﺳﺆال ﺑﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي زﯾﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ"ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶ
ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺶﺗﻨﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي در اﯾﺠﺎد 
ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از اﺧﺬ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺖ، ﻟﻄﻔﺎ ذﮐﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻘﻣﻮاﻓ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
61ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
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ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽوشاز ر.ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه، از آزﻣﻮن
.ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮐﺎي دو  و 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن 411
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ . ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺳﺎل،02ﺗﺎ 1ﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻪ ﮐداﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺎل ﺑﺎ 83/73ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ . ﺳﺎل ﺑﻮد65و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎل 32
ﺳﺎل 31/96و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﺳﺎل 8/451اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺑﻮدﺳﺎل 8/512ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
آﻣﺪه 1ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪولوﯾﮋﮔﯽ
.ﺖاﺳ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮديﭘﮋوﻫﺶﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در :1ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ( درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ( درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد ﺷﺮحﻣﺘﻐﯿﺮ
74 ) 77/50 (63 ) 76/39 (زن 0/57241 ) 22/59 (71 ) 23/70 (ﻣﺮدﺟﻨﺴﯿﺖ
62 ) 24/36 (81 ) 33/79 (ﺳﺎل06-14 0/34353 ) 75/73 (53 ) 66/30 (ﺳﺎل04-02ﺳﻦ
74 ) 77/50 (12 ) 93/36 (زﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 0/45041 ) 22/59 (23 ) 06/73 (داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
92 ) 13/51 (71 ) 23/80 (ﻣﺠﺮد 0/51924 ) 86/58 (63 ) 76/29 (ﻣﺘﺄﻫﻞوﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
93 ) 36/49 (93 ) 37/95 (ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ 0/96222 ) 63/60 (41 ) 62/14 (رﺳﻤﯽوﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
73 ) 06/66 (92 ) 45/17 (ﺳﺎل02-11 0/22542 ) 93/43 (42 ) 54/82 (ﺳﺎل01-1ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
71 ) 72/78 (21 ) 22/56 (طﻋﺪم ارﺗﺒﺎ 0/32544 ) 27/31 (14 ) 77/53 (وﺟﻮد ارﺗﺒﺎطارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع
.ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد(  1ﺟﺪول )و ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎي ﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻟﮐﺎي دوآﻣﺎريآزﻣﻮن
ﺗﻨﺶ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽﮐ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮐﻞ"ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶﻣﻘﯿﺎس"ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از 
.اﺳﺖﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ. ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
"ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽﻣﻘﯿﺎس "ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﺮ اﺳﺎسداراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺮات ﮐﺎرﻣﻨﺪانﻧﻤﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر :2ﺟﺪول 
ﻫﺎي آنو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﮔﺮوه
ﻫﺎﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽداراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺪارداﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
0/00011/279/211/3311/7ﻧﻤﺮه ﮐﻞ
0/0005/922/83/472ﺗﻘﺎﺿﺎ
0/0003/861/71/402/8ﮐﻨﺘﺮل
0/3003/851/53/771/6ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ
0/0003/801/83/331/8ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎر
0/4123/341/52/751/3ارﺗﺒﺎط
0/6993/68/62/58/6ﻧﻘﺶ
0/0002/68/32/601/6ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺎرانو ﻫﻤﮑﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
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ﻫﺎي ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس.دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽي ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي دو ﮔﺮوهﻣﻌﻨﺎدار، آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺟﺪول ﺑﺎﻻﻃﺒﻖ
ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﮐﻨﺘﺮل، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻧﺸﺎن ﻣﯽ"ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶﻣﻘﯿﺎس "
ﻫﺎي ده ﻣﻘﯿﺎساﻧﺪ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺧﺮﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪﺗﻨﺶﻫﺎ در واﻗﻊ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس. اﺳﺖ
. ﺷﻮدﺷﻐﻠﯽ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﻧﻤﯽﻧﻘﺶ و ارﺗﺒﺎط، ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ 
ﺛﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان"ﺷﻐﻠﯽﺗﻨﺶﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺆﻋﻮاﻣﻞ "ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺶدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﯽ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ . ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد،ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪﺗﻨﺶ
ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺶاﻣﻞ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻠﯿﻞ. داد
اﺑﻂ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري رﺳﯿﺪه و در ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر، زﻣﺎن ﮐﺎر و رو
.(3ول ﺟﺪ)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺗﻨﺶﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر :3ﺟﺪول 
ﻫﺎي آنو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس"ﺷﻐﻠﯽ
ﮔﺮوه
ﻫﺎﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسوﻧﻤﺮه ﮐﻞ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽداراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
0/00021/5501/131/2911/2ﻞﻧﻤﺮه ﮐ
0/9333/221/92/831/4ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر
0/8383/131/5331/4زﻣﺎن ﮐﺎر
0/5103/261/53/271/9ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
0/400491/34/412/6ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
0/0003/441/51/202/2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
0/373/5813/981/2رواﺑﻂ
0/000301/42/741/5ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﻔﺮ از9ن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎ32ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻨﺶﺛﺮ ﺑﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﺎز ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ
.ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ
ﺐ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽﺑﺮ ﺣﺴآنداراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان :4ﺟﺪول 
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽداراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽﮔﺮوه
درﺻﺪواﻧﯽاﻓﺮدرﺻﺪﻓﺮاواﻧﯽ
2/5102/811ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽوﺟﻮد 
2/519101ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﻤﺎري
5193/82ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
089465/603ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
0010600135ﮐﻞ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ 91ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ و وﺟﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ درﺻﺪ از 02/8ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
درﺻﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ و ﺧﻂ 51اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ . ره ﮐﺮدﻧﺪﺷﻐﻠﯽ اﺷﺎﺗﻨﺶﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ 
درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 5ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﻤﺎري وﺗﻨﺶن را ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎ
وﻟﯽ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ . اﺳﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
.ﺷﺪﻧﺪﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
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ﺑﺤﺚ
وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮاﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪﯽ از ﯾﮑ
ﺗﻨﺶﺗﺠﺮﺑﻪ . ﮐﺘﯽ ﺑﻮدﺮ در اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﺑﺎﻻﺗ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻣﺮي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ 
ﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐ
ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮشدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚو ﺗﺤﺮك وي ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن و .(31)ﺷﻮدﻣﯽﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽاﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮي
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ،را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد آﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﯿﺰ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﺗﻨﺶﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻻﺟﺮم 
.(71)
ﻫﺎي ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﺑﺎﺷﺪﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺄﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪدﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدي
داده و ﺑﺎ ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل را 
ﻓﺮد داراي . ﻧﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪرواﺑﻂ او را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرا
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
و (olheoC)ﮐﻮﯾﻠﻮ. ﮔﺮددﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﺶ
ﺎت و ﻫﻤﮑﺎران، در ﻣﻄﺎﻟﻌ(tdetsdyR)ﯾﺪﺳﺘﺖاﻫﻤﮑﺎران و ﻧﯿﺰ ر
ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻨﺶ 
، 71)ﺪﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧدﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
.(81
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺖﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ 
از . ﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺷﻐﻠﯽ در دو ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﺗﻨﺶﺑﺮ ﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 
را داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ رﺗﺒﻪ دوماﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮ
اﯾﻦ . رااﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮددر اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﭼﻬﺎرمﮐﻪ 
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮي ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂاﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠ
ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻮان ﻣﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮاي ﯾﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ آن /وﮐﺎرﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﺧﻄﺮﺳﺎز
ال ﺑﺎز ﻧﯿﺰ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺆ. اﺷﺎره ﮐﺮداﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ 
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﺋﻠﻮ و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾ.اﺳﺖﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎدﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ و رﻓﺖ و آﻣﺪ را در ﻫﻤﮑﺎران
(.71)ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ دارد دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ،ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦﺗﻨﺶ 
ﮐﺮد آن ﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽاز اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠ
ﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ در اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﺑﻮد
ﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ارﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ را داﺷﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ،رااﯾﻦ اﺧﺘﻼف. ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دادو آﺧﺮ را
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﺳﺆاﻻت اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽداراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮوﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ. آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮددر اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺪم 
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﮐﺎﻓﯽ و ﻻزمﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺖ 
ﯾﺲاﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮق در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ دور. اﻓﺮاد داده ﻧﺸﻮد
از دﯾﮕﺮ . (91)ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖو ﻫﻤﮑﺎران (seirV ed)
ﺗﻮان وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده را ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ
-اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ ازدﯾﺎد از ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻀﺎد ،ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ
وارﮐﻤﭗ و واﻧﺪاﯾﮏ.در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺷﻌﻠﻪ ور ﮔﺮدد
ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ (kjiD nav & pmakeraV)
(.02)ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻨﺶﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺼﻮص 
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻼن ﻓﺎﻗﺪﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺠﺎم دادﯾﻢدر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧدر ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن ﮐﻪ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
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اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯽﯾﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ، اﻣﺎ اي ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺗﻨﺶﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﮋوﻫﺸاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ دارد
ﺧﺘﻼل اي در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻗﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﺪري ﭘﻬﻠﻮﯾﺎن و ﮐﻪ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
ﮐﻪ روي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9831در ﺳﺎل ﺧﺎﻧﯽ
ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻫﻤﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺎﮐﯽ از 462
- ﺗﻨﺶاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻗﻠﺒﯽ، روﯾﺪادﻫﺎي 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را -زاي رواﻧﯽ
ﺗﻨﺶزا، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﻨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه. ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
(. 12)ﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ و وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎري
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 7002در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ
ﺗﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮي ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ درك ﺷﺪه در اﻓﺮاد دﭼﺎر آراﻧﺪازه
در اﯾﻦ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺴﺖه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮﯾﺖﺑﯿﻤﺎر 71روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ 
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ زا ﺗﻨﺶﺧﻮد را ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎري
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران . ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪآن را آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎيﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
(.9)زاﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﺶﺑﯿﻤﺎري را 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖاﯾﻧﺘﺎﯾﺞﻫﻤﺴﻮﯾﯽ
، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻗﻠﺒﯽ و آرﺗﺮﯾﺖايﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪﺑﯿﻤﺎريﮐﻪ 
ﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎريﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺮده
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﮑﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ 
ﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺄﻫﺎد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﮐﺎرآﯾﯽ آناﻓﺮاﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ 
ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﺶﮔﺬاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ
.ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد داراي : ارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺎﻗﺪ آن ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد، ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًو ﺷﻐﻠﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻤﺒﻮد
از ﺳﻮي . ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺷﻮاري رو ﺑﻪ رو ﮐﺮدﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪﺳﺎزﻧﺪه درﺑﺤﺚ 
ﺗﻬﺮان ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶدﯾﮕﺮ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ داراي 
.ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد
ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دادﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﮐﺜﺮ ﺧﺮده 
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ،ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوهﺗﻨﺶ،ﻫﺎﻣﻘﯿﺎس
. ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺗﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ 
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ وﺗﻨﺶرﺳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن، ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﺮار 
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و 
وري اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. را ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪﻫﺎاﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖداراﮐﺎرﮐﻨﺎن 
اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺖ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﺳﻼ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦﺑﺎ ﺗﻨﺶﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺛﺮ ﻣﺆراﻫﮑﺎرﻫﺎي 
.ﺷﻮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺳﺘﺎر آﻗﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎنﺣﺎﺻﻞﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوﻏﺎن در دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺸﯿﺪﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
ﮐﻠﯿﻪ از. ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎري را در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان
.ﻣﯽ ﺷﻮدو ﻗﺪر داﻧﯽﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺸﮑﺮ 
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Comparing job stress and related factors between welfare organization’s
employees with and without physical disability in Tehran
Barghi S1, *Foroughan M2, Hosseini MA3, Farzi M4
Abstract
Introduction: Job stress is an interaction between working conditions and the individual
characteristics of the employee. The aim of this study was to compare job stress and related
factors of welfare organization employees with and without physical disability in Tehran.
Materials and Methods: In this descriptive-comparative study, the statistical population
included all employees of welfare centers in Tehran. The type of sampling method was
convenience and the cases included all the 53 employees affected by physical disabilities and
the control group included 61 people with similar characteristics and job positions, without
disabilities. In order to measure the job stress severity and its influencing factors, the
“Occupational Stress Scale” prepared for Health and Safety Executive (HSE) and “Factors
Influencing Job Stress” questionnaire were used respectively. In this study reliability was
measured by Cronbach's alpha which for “Occupational Stress Scale” and was 0.73 and
“Factors Influencing Job Stress” had reliability of 0.80. The collected data were analyzed by
SPSS-16 software using statistical tests K2 and independent t-test.
Findings: No significant differences were found in demographic characteristics between
the two groups. The job stress in employees with physical disabilities was significantly
different with the employees without (P<0.05), with higher stress in the physically disabled
(mean=113.7 and standard deviation=11.3) compared to non-disabled (mean=97.2 and
standard deviation=11.2) (P<0.001). The importance of factors influencing job stress was
also higher in the employees with disability (mean=119.2 and standard deviation=13.2)
compared to non- disabled (mean=105.2 and standard deviation=12.5) (P<0.001).
Conclusion: Job stress of employees with physical disabilities is more than the employees
without physical disability and also the factors influencing the stress are different. Paying
more attention to the programs designed to promote the skills of job stress management and
also decreasing and/or eliminating factors related to job stress of employees with disabilities
are recommended.
Keywords: Job stress, physical disability, Welfare.
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